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Abstract. Deals with modern technology of bulk heat treatment, quenching high-frequency cur-
rents, a synthetic cooling environment, the cementation of parts in repair and the production of 
pulp and paper mill. Cold treatment for tool steels is proposed.
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ɝɨɫɬɨɹɳɢɯɝɟɪɦɟɬɢɱɧɵɯɝɚɡɨɜɵɯɩɟɱɟɣɫɚɬɦɨɫɮɟɪɨɣɚɦɦɢɚɤɚɢɧɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶɪɟɤɨɦɟɧɞɨ
ɜɚɧɚ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɥɟɫɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ Ȼɵɥɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɰɟɦɟɧɬɚ
ɰɢɢ ɜ ɬɜɟɪɞɨɦ ɤɚɪɛɸɪɢɡɚɬɨɪɟ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɩɨɫɨɛɟ ɧɚɝɪɟɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɨɛɵɱɧɵɯ ɤɚɦɟɪɧɵɯ
ɦɭɮɟɥɶɧɵɯɷɥɟɤɬɪɨɩɟɱɚɯɤɨɬɨɪɵɟɢɦɟɸɬɫɹɧɚɬɟɪɦɢɱɟɫɤɢɯɭɱɚɫɬɤɚɯȼɤɚɱɟɫɬɜɟɤɚɪɛɸɪɢɡɚ
ɬɨɪɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɨɛɵɱɧɵɣ ɝɨɫɬɨɜɫɤɢɣ ɞɪɟɜɟɫɧɵɣ ɭɝɨɥɶ ɐɟɦɟɧɬɚɰɢɢ ɦɨɝɭɬ ɩɨɞɜɟɪɝɚɬɶɫɹ
ɞɟɬɚɥɢɢɡɦɚɥɨɭɝɥɟɪɨɞɢɫɬɵɯɫɬɚɥɟɣɚɞɥɹɛɨɥɟɟɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯɞɟɬɚɥɟɣɢɡɧɢɡɤɨɥɟɝɢ
ɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɬɚɥɟɣ ɦɚɪɨɤ ɏ ɏɇɆ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɥɟɫɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ Ⱦɥɹ ɜɚɥ
ɲɟɫɬɟɪɧɢɪɟɞɭɤɬɨɪɚɢɡɫɬɚɥɢɏɇɆɛɭɦɚɝɨɞɟɥɚɬɟɥɶɧɨɣɦɚɲɢɧɵɩɨɫɥɟɰɟɦɟɧɬɚɰɢɢɜɞɪɟ
ɜɟɫɧɨɦɭɝɥɟɦɨɠɧɨɩɨɥɭɱɢɬɶɬɜɟɪɞɨɫɬɶɧɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ+5&«ɢɜɵɫɨɤɭɸɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣ
ɤɨɫɬɶɞɟɬɚɥɢɩɪɢɪɚɛɨɬɟɪɟɞɭɤɬɨɪɚ
ȼ ɪɟɦɨɧɬɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɱɚɫɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɞɟɬɚɥɟɣ ɢɡ ɜɵɫɨɤɨɭɝɥɟɪɨɞɢ
ɫɬɵɯ ɫɬɚɥɟɣ ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦɢ ɪɟɠɭɳɢɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɧɨɠɢ ɢɡ ɫɬɚɥɟɣ ɬɢɩɚ ɍ
ɏȼȽɏɎɏɎɢɞɚɠɟɦɟɬɚɥɥɨɪɟɠɭɳɢɣɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɡɛɵɫɬɪɨɪɟɠɭɳɢɯɫɬɚɥɟɣɊɆɊ
Ɋɧɚɩɪɢɦɟɪɪɚɡɥɢɱɧɵɟɪɟɡɰɵɜɤɥɸɱɚɹɨɬɪɟɡɧɵɟɞɥɹɡɚɝɨɬɨɜɨɤɛɨɥɶɲɢɯɪɚɡɦɟɪɨɜ
Ⱦɥɹɩɨɜɵɲɟɧɢɹɪɟɠɭɳɢɯɫɜɨɣɫɬɜɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɡɚɫɱɟɬɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣɨɛɪɚɛɨɬɤɢɩɨɦɢɦɨ
ɨɛɵɱɧɨɣ ɡɚɤɚɥɤɢ ɢ ɧɢɡɤɨɝɨ ɨɬɩɭɫɤɚ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɭɸ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ
ɫɬɚɥɢɯɨɥɨɞɨɦɗɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɩɨɜɵɫɢɬɶɬɜɟɪɞɨɫɬɶɩɨɊɨɤɜɟɥɥɭɧɚɟɞɢɧɢɰɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬ
ɫɪɨɤɫɥɭɠɛɵɞɟɬɚɥɟɣɢɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɢɩɨɜɵɲɚɟɬɬɨɱɧɨɫɬɶɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹɞɟɬɚɥɟɣɆɨɠɧɨɩɨ
ɥɭɱɢɬɶɧɚɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ+5&«
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ɈɛɵɱɧɚɹɡɚɤɚɥɤɚɫɬɚɥɢɊɨɬ±ɝɪɚɞɭɫɨɜɜɦɚɫɥɟɢɞɚɠɟɤɪɚɬɧɵɣɨɬɩɭɫɤ
ɩɪɢ±ɝɪɚɞɭɫɚɯɫɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟɦɧɚɜɨɡɞɭɯɟɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ+5&
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟɬɜɟɪɞɨɫɬɢɩɪɢɨɛɪɚɛɨɬɤɟɯɨɥɨɞɨɦɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦɤɨɥɢɱɟɫɬ
ɜɚɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨɚɭɫɬɟɧɢɬɚɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɜɟɫɶɚɭɫɬɟɧɢɬɩɟɪɟɯɨɞɢɬɜɦɚɪɬɟɧɫɢɬȼɬɟɪɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɰɟɯɚɯ ɤɪɭɩɧɵɯɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢɯɨɥɨɞɨɦɩɪɢɦɟɧɹɸɬɪɚɡ
ɥɢɱɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢɫɩɚɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜɢɯɪɟɜɵɟ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ > @
ɇɚɬɟɪɦɢɱɟɫɤɢɯɭɱɚɫɬɤɚɯɐȻɄɦɨɠɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɢɫɩɚɪɢɬɟɥɶɧɵɟɭɫɬɚɧɨɜɤɢɧɟɡɚɦɤɧɭɬɨɝɨ
ɬɢɩɚɧɚɠɢɞɤɨɦɚɡɨɬɟɞɚɸɳɢɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭɞɨɦɢɧɭɫɝɪɚɞɭɫɨɜɐɟɥɶɫɢɹ>@
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟɇɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯɥɟɫɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɚɞɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹɬɪɟɛɭɟɦɵɯɫɜɨɣɫɬɜɡɚ
ɝɨɬɨɜɨɤɢɞɟɬɚɥɟɣɦɨɠɧɨɲɢɪɨɤɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɨɛɴɟɦɧɨɣɬɟɪɦɢɱɟ
ɫɤɨɣɨɛɪɚɛɨɬɤɢɡɚɤɚɥɤɢɬɨɤɚɦɢɜɵɫɨɤɨɣɱɚɫɬɨɬɵɩɪɢɦɟɧɹɬɶɯɢɦɢɤɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɭɸɨɛɪɚɛɨɬ
ɤɭɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟɨɯɥɚɠɞɚɸɳɢɟɫɪɟɞɵɨɛɪɚɛɨɬɤɭɯɨɥɨɞɨɦɞɥɹɜɵɫɨɤɨɭɝɥɟɪɨɞɢɫɬɵɯɫɬɚɥɟɣ
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы нагруженности и 
напряженного состояния прессовых соединений в трубчатых валах, приводится методика 
определения напряженного состояния деталей в прессовом соединении, методика и резуль-
таты диагностики технического состояния прессовых соединений трубчатых валов.
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